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ABSTRACT
ABSTRAK
Pesatnya perkembangan di berbagai bidang, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya menyebabkan jumlah penduduk di
Kota Banda Aceh semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah penduduk juga diikuti dengan peningkatan volume
sampah yang dihasilkan. Pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Gampong Jawa merupakan salah satu alternatif
yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan sampah. Layak atau tidaknya suatu lokasi TPA sampah telah diatur
dalam Surat Keputusan Standar Nasional Indonesia No. 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA sampah. Penelitian
ini bertujuan untuk menguji kelayakan lokasi lahan di Kelurahan Gampong Jawa untuk dijadikan lokasi tempat TPA sampah di
Kota Banda Aceh dengan memanfaatkan penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG). Data penelitian dianalisis menggunakan
metode overlay peta dari Sistem Informasi Geografis (SIG). Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa lokasi TPA sampah Gampong
Jawa berada pada zona tidak layak untuk TPA dengan metode open dumping karena tidak memenuhi persayaratan SK SNI No.
03-3241-1994 terhadap parameter jarak dengan badan air dan pemukiman. Setelah ditingkatkan sistem pengelolaan sampah menjadi
sistem sanitary landfill, akibat buruk yang ditimbulkan dari lokasi TPA sampah Gampong Jawa telah dapat diatasi. Dengan
demikian lokasi TPA Gampong Jawa tidak bermasalah untuk TPA sampah Kota Banda Aceh yang dikelola menggunakan sistem
sanitary landfill.
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